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 Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan suatu maksud, tujuan, 
atau keinginan. Dalam hal ini keinginan untuk menolak suatu ajakan atau tawaran. 
Penolakan adalah respon yang bersifat menolak atas suatu ajakan, permintaan, dan 
tawaran. Penolakan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 
Penelitian ini membahas mengenai strategi penolakan yang berjudul “Strategi 
Ungkapan Penolakan Bahasa Jepang Dalam Drama Serial Nihonjin no Shiranai 
Nihonggo Episode 1-12”.  Penelitian ini menggunakan acuan teori Beebe et al 
untuk analisis strategi penolakan dan teori Leech untuk analisis maksim kearifan. 
 Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 8 strategi 
ungkapan penolakan yang digunakan dalam drama Nihonjin no Shiranai 
Nihonggo, yaitu (1) Strategi penolakan langsung yang mengunakan pernyataan 
non performatif, (2) strategi penolakan tidak langsung yang menggunakan 
pernyataan penyesalan, (3) strategi penolakan tidak langsung yang menggunakan 
pernyataan alasan atau penjelasan, (4) Strategi penolakan tidak langsung yang 
menggunakan pernyataan alternative, (5) Strategi penolakan tidak langsung yang 
menggunakan pernyataan janji, (6) Strategi penolakan tidak langsung yang 
menggunakan pernyataan mencoba membuat lawan bicara menghentikan 
pemikirannya, (7) Strategi penolakan tidak langsung yang menggunakan 
pernyataan penerimaan yang berfungsi sebagai penolakan, (8) Strategi penolakan 
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